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ABSTRAK 
Penyelidikan ini mempersembahkan proses rekabentuk dan integrasi an tara 
pemesinan Computer Numerical Control (CNC) dan Rapid Prototyping (RP) dalam 
menghasilkan acuan pinggan dan corak perhiasan untuk industri seramik di Malaysia. 
Penyelidikan dijalankan secara kerjasama antara Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO) dengan Syarikat Oriental Ceramic Batu Pahat, lohor. Untuk 
melaksanakan corak perhiasan dan acuan pinggan, Sistem Rekabentuk Corak dan Acuan 
Pinggan (SRCAP) telah dibangunkan. Sistem itu dibangunkan dengan menggunakan 
pengaturcara AutoLlSP dan kotak dialog di dalam perisian AutoCAD. Parameter yang 
terlibat adalah jenis pinggan, kecutan bahan, saiz dan bentuk corak perhiasan. Saiz 
acuan pinggan adalah merujuk kepada katalog mesin daripada mesin Flatware Making 
yang terdapat di KUiTTHO. Seterusnya, saiz piawai dan bentuk pinggan adalah 
merujuk kepada katalog industri seramik. Kemudahan seperti koleksi rekabentuk, 
kemasukan data, pengongsian data dalam menghasilkan acuan teras melalui acuan 
rongga pinggan dan juga susunan corak perhiasan secara bujur telah dibangunkan dalam 
SRCAP. Implementasi dan ujian anal isis juga dilakukan untuk menyelidikjangkamasa 
rekabentuk, mesra pengguna, kebolehan berintegrasi dan komen pengguna. 
Perbandingan acuan pinggan antara pemesinan CNC dan RP juga dilakukan untuk 
mengetahui masa pembuatan acuan pinggan dan kualiti keputusan. Ini telah didapati 
bahawa dari keputusan menggunakan SRCAP dapat menjimatkan masa rekabentuk 
antara 93 hingga 100 peratusan. Di samping itu, keputusan yang dihasilkan adalah 




This research present the design process and integration between Computer 
Numerical Control (CNC) and Rapid Prototyping (RP) machine to produce a mold for 
dinnerware and decorative pattern for Malaysia ceramic tableware industry. The 
research is a collaboration between Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) and Oriental Ceramic company Batu Pahat, Johor. To implement the 
decorative pattern and mould dinnerware, Sistem Rekabentuk Corak dan AClIan Pinggan 
(SRCAP) was developed. The system was developed using programming language 
AutoLlSP and a dialog box in AutoCAD software. The parameters involved are the type 
of dinnerware, material shrinkage, size and shape of decorative pattern. The size of the 
mold dinnerware were referred to the machine catalogue of the Flatware Making 
machine available in KUiTTHO. Then the standard size and shape of the dinnerware 
were referred to the ceramic industrial catalogue. Facilities such as feature library, data 
entrance, sharing the data in producing the core through the cavity of the mold 
dinnerware and the decorative pattern arrangement based on the ellipse method was 
developed in SRCAP. Implementation and analysis tests were conducted to research the 
design time, user friendly, integrated ability and comment from the user. A mold 
dinnerware comparison between CNC and RP was also carried out to know the 
production time and quality of the product. It is found that SRCAP could reduce the 
design time between 93 to 100 percent. Beside, the quality of the product produced 
using SRCAP was the same as the manual method. The user friendly in use of the 
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Rekabentuk acuan merupakan suatu proses yang penting dalam menghasilkan 
produk seperti botol air plastik, cawan seramik, pinggan seramik, sesendal kepingan 
logam dan lain-lain lagL Kaedah proses rekabentuk yang ada di industri seramik 
masih lazim menggunakan dengan cara manual seperti lukisan manual dan lukisan 
teknikal kejuruteraan_ Cara ini memerlukan pengalaman dan kemah iran yang tinggi 
serta memerlukan tempoh waktu yang panjang_ Tempoh proses rekabentuk acuan 
seharusnya boleh dipendekkan dalam menghasilkan sesuatu acuan meIalui teknologi 
terkini, proses ini boleh diautomasikan untuk menjimatkan masa_ Satu sistem 
Rekabentuk Berbantu Komputer (CAD) yang khusus perlu dibangunkan untuk 
mengatasi masalah inL 
Sistem rekabentuk lain yang terdapat di pasaran adalah seperti Calia, Pro-
Engineer, Unigraphics, Ideas, MaslerCAM, SmartC'AM, DeskArles, Solid Work dan 
ArlCAM tidak dapat memenuhi spesifikasi pengguna dari segi proses rekabentuk_ 
Perisian ini tidak mempunyai sesuatu sistem khas yang memudahkan proses 
rekabentuk terutamanya sistem rekabentuk corak perhiasan dan acuan perkakas 
